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ABSTRAK 
TRI SESANTI Upaya Meningkatkan Keaktifan dan Hasil Belajar Matematika 
Dengan Pendekatan Pendidikan Matematik Realistik Indonesia Siswa Kelas VIII 
A SMP Muhammadiyah 2 Kalibawang. Skripsi. Yogyakarta.  Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta,2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
matematika pada kubus dan balok dengan pendekatan Pendidikan Matematika Realistik 
Indonesia. Peneliatian ini dilakukan di SMP Muhammadiyah 2 Kalibawang. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas kolaboratif dengan subyek 
penelitian adalah siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 2 kalibawang. Objek 
penelitian ini adalah keaktifan dan hasil belajar matematika dalam pembelajaran 
matematika dengan pendekatan pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
pada pokok bahasan kubus dan balok. Penelitian ini dilaksanakan dua siklus, yakni siklus 
I terdiri dari dua pertemuan dan siklus II terdiri dari dua pertemuan. Pada akhir siklus 
dilaksanakan tes siklus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, angket, 
catatan lapangan, wawancara, tes tertulis, dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam 
penelitian ini adalah dengan menelaah seluruh data baik data kualitatif maupun data 
kuantitatif dengan rumus rata-rata dan prosentase.  
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendekatan pendidikan 
matematika realistik Indonesia dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa pada 
siswa kelas VIII A SMP Muhammadiyah 2 Kalibawang  pada pembelajaran matematika. 
Keaktifan siswa mengalami peningkatan pada tiap siklus. Pada siklus I 67,84% 
(Kualifikasi Cukup), pada siklus II 78,26% (Kualifikasi Tinggi). Hasil belajar juga 
mengalami peningkatan pada pra siklus 54,96  (Kriteria Cukup) dengan ketuntasan kelas 
0%, pada siklus I 73,12  (Kriteria Cukup) dengan ketuntasa kelas 62,50% , pada siklus II 
85,41 (Kriteria Tinggi) dengan ketuntasan kelas 79,16%. 
Kata Kunci:  Pendidikan Matematika Realistik Indonesian (PMRI), keaktifan, hasil 
belajar 
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ABSTRACT 
TRI SESANTI.Effort to Enchance the Activity and Mathematics Learning 
Outcomes Approach  to Education Matematik Realitik Indonesia Class VIII A 
SMP Muhammadiyah 2 Kalibawang. Essay. Yogyakarta. The Faculty of 
Education University of PGRI Yogyakarta, 2016 
This research has a purpose to increase activeness study and learning outcomes 
math students of the main cubes and blocks arithmetic approach realistic matematics 
education  Indonesia. This research was conducted in SMP Muhammadiyah 2 
Kalibawang. 
This research is the act of class research collaborative with the subject of study is 
a students of class VIII A SMP Muhammadiyah 2 Kalibawang. The learning with object 
of research is the activeness study and learning outcomes math students with approach  
realistic matematics education  Indonesia (PMRI) the material cubes and blocks. The 
research is done two cycles, it is cycles I consist of two time meeting and cycles II consist 
of two time meeting. Every end cycles is done the cycles test. The technic of the data 
collect uses observation, field note, interview, writingtest, and documentasion. Data 
analysis techniques in this study is to examine the entire data of data both qualitative and 
quantitative data from various sources that the results of the observation, field note, 
interview, writingtest, and documentasion.  
Bassed on research result can be councluded that the approach realistic 
matematics education  Indonesia (PMRI) can increase activeness study and learning 
outcomes math students for the student of the seven class A  SMP Muhammadiyah 2 
Kalibawang in the learning mathematic. (1) activeness study of the students experience 
the raising at each cycles. It is at the cycles I is 67,84% (sufficient qualification), at the 
cycles II 78,26% (high qualification). (2)Student learning outcomes also experience the 
raising level, it is pra action test grade class average 54,96 with the percentage of 
mastery learning 0%, in the cycle I tests class average  73,12 with the percentage of 
62,50% mastery learning, and the cycle II test average 85,41 class with learning 
completeness percentage 79,16% (sufficient qualification).  
Keywords:  Approach realistic matematics education  Indonesia, the activeness of the 
students, learning outcomes mathematics 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
Belajar dan mengajar merupakan dua konsep yang tidak bisa 
dipisahkan satu sama lain. Belajar menunjukkan kepada apa yang harus 
dilakukan seseorang sebagai penerima pelajaran (siswa), sedangkan mengajar 
menunjukkan kepada apa yang harus dilakukan oleh seorang guru yang 
menjadi pengajar. Belajar mengajar merupakan proses interaksi antara guru 
dan siswa pada saat proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan berhasil 
selain ditentukan oleh kemampuan guru dalam menentukan metode yang 
digunakan dalam pembelajaran dan ditentukan oleh keaktifan belajar siswa. 
Dalam proses pembelajaran, keaktifan siswa dalam belajar sangatlah 
penting yang harus dipahami dan dikembangkan oleh guru. Menurut Martinis 
Yamin (2007:77) keaktifan siswa dalam proses pembelajaran dapat 
merangsang dan mengembangkan bakat yang dimilikinya, berfikir kritis, dan 
dapat memecahkan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. 
Dengan keaktifan belajar yang tinggi, siswa akan serius dan memperhatikan 
guru saat guru menyampaikan materi. Siswa akan serius ketika diskusi 
kelompok, karena mereka tidak akan malu bertanya jika mengalami kesulitan 
dalam menyelesaikan latihan soal. Siswa akan berani mengemukakan 
pendapatnya untuk menjawab pertanyaan guru saat proses pembelajaran.
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Dengan keaktifan yang tinggi pula, siswa tidak akan hanya diam ketika guru 
membahas soal dan akan ikut membahasnya.  
Berdasarkan hasil observasi,di SMP Muhamamadiyah kalibawang 
tanggal 31 Agustus peneliti menemukan beberapa permasalahan yang terjadi 
pada saat kegiatan pembelajaran, antara lain: (1) Suasana kelas sepi pada saat 
pembelajaran berlangsung karena sebagian besar siswa belum berani 
bertanya, maupun mengungkapkan pendapat. Mereka lebih banyak 
mendengarkan penjelasan guru dan mencatat materi yang diajarkan. (2) 
Siswa mengalami kesulitan dalam menyelesaikan soal karena belum 
sepenuhnya memahami materi (3) Pada saat mengerjakan soal siswa hanya 
berfokus pada rumus dan latihan soal yang diberikan sehingga ketika guru 
memberikan soal yang lebih bervariatif siswa cenderung kebingungan dan 
sibuk membuka buku catatan untuk mencari penyelesaiannya. 
Berdasarkan hasil pengamatan tersebut bahwa, hasil pengamatan 
tersebut belum tinggi. untuk meyakinkan hal itu, peneliti menyebar 
angket,hasilnya sebagai berikut.Berdasarkan angket yang diisi oleh siswa, 
rata –rata skor angket keaktifan siswa hanya 51,53%. 
Berdasarkan dokumen nilai ujian akhir semester gasal hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII A tergolong nilai cukup yaitu rata-rata nilai 
siswa adalah 51,53 dari data tersebut diketahui pula bahwa belum ada siswa 
yang dapat mencapai nilai KKM 75. 
Pembelajaran matematika yang baik seharusnya dilakukan dengan 
berbagai model agar siswa antusias dalam belajar dan dapat mempermudah 
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siswa dalam memahami pembelajaran matematika sehingga dapat 
meningkatkan keaktifan dan  hasil belajar matematika. Oleh karena itu 
dipandang perlu adanya inovasi pembelajaran yang dapat meningkatkan 
keaktifan dan hasil belajar matematika. Diharapkan dengan inovasi 
pembelajaran, siswa lebih mudah memahami pelajaran dan dapat memecahkan 
permasalahan secara individu maupun kelompok dengan kemampuan yang 
telah mereka miliki. 
Melihat permasalahan tersebut, maka perlu diterapkan sebuah model 
yang mampu membuat siswa terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan 
pembelajaran matematika dikelas, serta dapat meningkatkan hasil belajar 
matematika. Salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan adalah 
Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia (PMRI). Model ini  
merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang lebih memungkinkan siswa 
untuk lebih aktif dan bertanggung jawab penuh untukmemahami materi 
pelajaran baik secara kelompok maupun individu. Berdasarkan masalah latar 
belakang diatas, peneliti berkolaborasi dengan Guru akan mengadakan suatu 
penelitian dalam yang mendorong peneliti dan guru bersama-sama mencoba 
mengadakan suatu penelitian dalam bentuk penelitian tindakan kelas 
menggunakan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
(PMRI) adalah Upaya Meningkatkan Keaktifan Dan Hasil Belajar 
Matematika Dengan Pendekatan Pendidikan Matematika Realistik Indonesia 
(PMRI) Siswa Kelas VIII A SMP Muhammadyah2Kalibawang.  
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B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang, dapat diidentifikasi masalah yang timbul, 
yaitu: 
1. Siswa kurang aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran matematika. 
Hal ini terlihat ketika pada saat pembelajaran berlangsung siswa belum 
berani bertanya dan malu mengungkapkan pendapat. Pada saat 
mengerjakan soal siswa hanya berfokus pada rumus dan latihan  soal yang 
diberikan. 
2. Hasil belajar matematika siswa SMP Muhammadyah2Kalibawangmasih 
cukup.  Hal tersebut ditandai dengan nilai siswa saat ujian akhir semester 
gasal masih dibawah KKM  yaitu 75. 
Berdasarkan dokumen nilai ujian akhir semester gasal hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII A tergolong nilai 
C. Pembatasan Masalah 
Penelitian ini membahas upaya meningkatkan keaktifan dan hasil 
belajar matematika siswa denganmenggunakan Pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia (PMRI) di kelas VIII A SMP Muhammadyah2 
Kalibawang pada pokok bahasan kubus dan balok. 
Indikator keaktifan yang akan digunakan peneliti yaitu :  keaktifan  
indra, keaktifan  akal, keaktifan ingatan, dan keaktifan emosi. Sedangkan 
Indikator hasil belajar dalam peneliti ini mengacu pada Benjamin S Bloom dalam 
Purwanto (2011: 50-51) peneliti mengambil pada aspek hafalan(C1), pemahaman 
(C2), penerapan (C3). 
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D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah 
sebagai berikut: 
1. Bagaimana meningkatkan keaktifan dengan pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia (PMRI) pada kubus dan balok di kelas  
VIII A SMP Muhammaiyah 2 Kalibawang ? 
2. Bagaimana meningkatkan hasil belajar dengan pendekatan Pendidikan 
Matematika Realistik Indonesia (PMRI)  pada kubus dan balok  kelas  VIII 
A SMP Muhammaiyah 2 Kalibawang ? 
E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini 
yaitu: 
1. Untuk meningkatkan keaktifan belajar matematika dengan pendekatan 
Pendidika Matematika Realistik Indonesia (PMRI) pada siawa kelas  VIII 
A SMP Muhammaiyah 2 Kalibawang.  
2. Untuk meningkatkan hasil belajar matematika dengan pendekatan 
Pendidika Matematika Realistik Indonesia (PMRI) pada siswa kelas  VIII 
A SMP Muhammaiyah 2 Kalibawang. 
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F. Manfaat Penelitian 
Manfaat penelitian ini antara lain sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam siswa untuk menemukan 
sebuah solusi dalam menyelesaikan masalah pada matematika 
apabilapenelitian ini menunjukkan hasil yang baik dalam peningkatan 
aktivitas belajar siswa dalam pembelajaran matematika, maka dapat 
dijadikan alternatif dalam pembelajaran matematika di SMP. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Siswa 
Hasil peneliti dapat membantu siswa agar lebih bersemangat setiap 
pembelajaran agar dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar 
siswa. 
b. Bagi Guru 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 
mengelola dan merancang proses belajar mengajar khususnya bagi 
guru matematika. 
c. Bagi Peneliti 
Hasil penelitian ini dapat menjadi motivator bagi peneliti lain untuk 
mengembangkan penelitian yang lebih luas sehingga dapat bermanfaat 
bagi pengembangan pembelajaran matematika di sekolah.  
